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En 1 .-^HH.I 6 pf^etiiH por un SPDiPstie 
10 PTÍ el extrMLÍéro v l Inaimu 
>Tr. <.r í .hnitpii más t d A t e á ^ n H O l que 
k;«= de UttttMffde K s p a ñ a de ICJ JO y ¿ 
c é i r t i « v 3 ^ , . dk ' t i i ,Hí turúl f íd ' m o t o » ! • 
PEEIÚDK o MEIÍ( AXT1L, DE NOTICIAS Y AXl XrlOS 
S E F l E L T P A M M A D R Í I ) L O S M I ^ R O O L E S Y S Á B A B O S 
F a l o adeíautádo. O F I C I N A S 
^ 
S I L V A . 3 3 
Efcni pnporid-íH y.vorrewpoudeiicia di 
>-igirf»e a) \ d r i i i n i « - i r a t l . . i . l e í pnÉthÍQlj 
Antincios v ro iLúai fúdoe .-. prerjcs 
AÑO Y Miéfoeíee 18 de ( Hubre de lSfi2. 
^_ 
T R Í L J . A \ Bf t fcDA D K i J E R G A L E S 
-
Si-. Díveotot .leí pei ióduM, ( 'KM.NU A DK 
TÍaMi*>lId IB <1¿ O^ í i f iW <UtlB82. 
iíuy^^Ht'itJr mî .-.í̂ p»^ eü e lnúm. 49*; de 
la nr,i-Hcial.U puhlii 'ntMou MI t l igii isi ina 
direcoion: Kl DoéTf) procédimiiraTO afe 
taiiíaí' v l.eltlar !..- é ^ e a f e . si^rénia ¿tt-tf 
diá'díi } Stí^átóéfi [MIIOTÍC;! p u c el i lustrado 
r: .-ai.-M. S?: Rlizalde. iuventur de [g Se-
gatto»?4 Hsnariula. premiada por certinu^n 
c e l e l r n d é eii .Madrid. 
Pai-iieiparia d^l emasiasmn de su apre 
QléXüñ <-(,i'i>-puti-aI en PuirLío- por aconie-
frimiemo raa iraM-eiideutai para la agri-
i i i l l i i r ; i j ja t i ia . -iao leyese lo easual y al 
parecer sin resultados, de la ap l icac ión de 
¿ i r r r c t'ilas á lo.-, t r i l los , por los labradores 
de aquella comarca, como medio de periec-
nuuar lales m<f nimentos 8 la i r i l l n de ee-
reales. 
S'olicii'- y (d)tuve pr iv i leg io de inven-
< uní el T r i l l o (.'¡Istellaño de Diez, que 
sigo peifeccioiiando. el cual es un com-
puesto1 de madera, hierro y s i r r r r c i t c J S 
«••.mldnadas y ajustadas en la forma qne 
esplica la memoria descriptiva, púlilica y 
á disposic ión de todo el m u í a l o en las oíi-
l inas del C'onservatorio de Artes y Oficios 
de Madr id , según la úl t ima ley de ]»riv¡-
legios. 
L o que de la memoria indicada no apa-
rece, es el estudio, medios y repetidos en 
•ayo- prác t icos que hice para alcauxar la 
mayor velocidad, facilidad y perfección de 
la t r i l l a , que exige, en la paja, fracciona 
miento, divis ión y maceracion. si ha de 
servir como alimento al ganado de lahor y 
estahlu, sin reducir la mitad á polvo y pa-
jote como sucede hoy; y (pie la misma paja 
en t r i l l a , por su in t e rvenc ión y concurso 
con e| t r i l l o facilite el desgrane ó desca-
puliado y lastre de la semilla, sin el más 
leve detrimento de la piel (pie la inu t i l i ce 
á la reproducc ión por siemhra. 
Almacenista de m á q u i n a s agr íco las por 
algunos años , tuve ocasión de estudiar 
cuantas trilladoras ni vapor \ por malacate 
mven tú Francia, Tíclgica, Kstados ( 'nidos, 
v con especialidad Inglaterra. 
Superiores á las necesidades de la .-uh 
divis ión terr i tor ia l agr ícola en el centro 
de ¡ v p a ñ a . son caras; las que menos lesio-
nan paite d^ la semilla, por más que á líi 
perfección, sin dispendio y como se desee 
iiaccionan y maceran la paja. 
Tmnr . idnras de grano más qne t r i l lado-
ras pueden considerarse las que sin a piel 
|'. •• inconveniente pudieran aplicarse á 
In agricultura del centro, como modest ís i -
mas en valor ó precio. 
Imperfecta hasta cierto punto, y pesada 
bajfai el B\-treino la t r i l l a de la paja por 
>olo t r i l l o de pedernal, y no muy satisfac-
toria hasta el (lia la del sistema moderno, 
e n t e n d í podria encontrar, sino lo perfecto 
t") ap ropós i to . siquiera lo aproximado en 
velocidad, siempre qne á la vez consiguie-
ra mayor aproveckaniiento de paja, y so-
bre todo qn^ la smnilla no sufriese el más 
leve rozamiento. 
I n cortapnjas de los diversos que tenia 
eu a l m a c é n , d ividiendo á ocho cen t íme t ro^ 
la paja, seca al sol como de costumbre, 
me facil i to la materia para el pr imer en 
sayo. Un malacate horizontal , destinado á 
aventadora, fuerza de un caballo, á cuya 
palanca ó ballesta hice enganchar Una ca-
ba l l e r í a á la vez (pie dos t r i l los comunes, 
c o m p l e t ó e l material de era. 
Con sorpresa adve r t í de spués de dos ho-
m ile t r i l l a que la paja mermaba por loo 
cortes, pero que m i resnltiiba hendida ni 
macerada; alguno (U£ otro poda/.o ;ipaie 
oia l igeiamente rmiguÜa.d(t. 
(.'orlada la paju á caatro ceutímetr«i- en 
el .segando ensayo, (fesultáijon más roídos 
los cortea y m á s euterizov l<¡s peda/.n-,, 
A do-, c e n r í m e i i o - casi e pulverizaba 
IB paja, pero no se maceraba n i hend ía . 
En esie tercer ensayo me u r u r r i ó t r i t u 
raí pui- mío dhi lo.s aparatos l i en ta l l . |cnQ.. 
de iodo pumo el torn i l lo de pres ión , un 
d e q á ü t r o de paja según sixlió del corte, re-
sultando m á s de tres cuartas de vohimeu. 
paja muy suave, perfecLamente dividida 
al largo y maceiuda como si fuera la da 
rísima piel ó corteza de cebada cuando se 
t r i tu ra este grano; el resto, un parecido al 
salvado grueso y al más tino. 
lJor entonces me c.on-iden débil para 
estudiar y perfeccionar tan casual cono» 
notable descubrimiento. 
L a reforma de una t r i l ladora por rueda 
motora, tamhien del veh ícu lo , me facil i to 
la idea de. nn cortapajas desgarrador por 
sierre citas y cortes á diversas formas; con 
cayo aparato, no bien concluid-), desgarra 
da y fraccionada ía paja, la somet í á ra ac 
ciun de ios t r i l los comunes antes citado-, 
resolviendo el problema, qne me propuse. 
La afligida s i tuac ión de la mayoría, de 
lo.s grandes labradores por sobra de t r ibu-
tos y falencia de cosechas, la resistencia 
de o t r o s á toda novedad que altere el anti 
euado modo de su industria, y la muy pre-
caria cuanto lastimosa s i tuac ión t ambién 
de los labradores desde medio á cuatro 
parés ae l aDór , que cóns t i iuyeD el 80 ó 
m^s por LOO de la industria agr ícola del 
eeuQ'o de Kspaña, m^ recordó no habia 
concluido mi p e q u e ñ a obra si no la aplica 
ha con ventaja del indicado cortapaja, al 
anticuado sistema de t r i l l a , resolviendo a-i 
el imposihle problema de conseguir mucho 
y (ton perfección por poco dinero. 
N o me fué muy difícil trasfonnar ó re 
ducir aquel cortapajas en t r i l l o ; sí com-
binar los poderosos elementos de su acción 
sobre la mies intacta, enteriza, á t r i l l a r , 
que abarcase las .siguientes condiciones 
qne reúne : 
Primera: el parecido en lisura v casi 
forma til t r i l l o empedrado, idént ico modo 
de funcionar ó trabajar, solidez á servir 
por muchos años , peso bastante á dominar 
la miés al efecto de su destino, sin qne 
pueda herir n i ménos rozar la semilla, á la 
par que ligero en el arrastre con relación 
á su peso, de fácil conservac ión v repa-
rac ión barata por el labrador, después de 
la temporada de t r i l l a , y precio ó coste 
cómodo al alcance de la fortuna agríco!.; 
más modesta: l ' ) 0 pesetas. 
V segunda: c o m p o n i é n d o s e por lo gene-
ral las tr i l las de cinco, ocho ó doce carros 
de bá lago ó miés , dos t r i l los en el pr imer 
caso, tres en el segundo y cuatro en el ter 
cero, estando la miés seca en condiciones 
de t r i l l a , d ividiendo el trabajo entre aque-
lla y sujetando su recorrido al modo ajus-
tado para los arados H o w a r d . en ménos 
de media hora queda la t r i l l a l i teralmente 
despedazada y desgranada en más de la 
mitad de sa fondo, y dispuesta á la torna 
por gario; menos de otra media hora, sin 
que los t r i l l o s se detengan por aquella 
toma, es bastante á que la precitada t r i l l a 
quede completamente desgarrada, fraeoio 
nada, desgranada y preparada á que los 
t r i l los de pedernal, incomparables en la 
maceracion de la paja, encontrando la 
mios en las condiciones á p ropós i t o á ejer 
cer inmediatamente sobre ella el dominio 
de que es subcaptible 1J aeciou combinada . 
de su material, eu b/eve t i empo, en una 
hora, puede unionionarse la t r i l l a con ma-
y o r cantidad de paja útil , toda como a l i -
mento al ganudo. iUsu H.U ab- .uluLo la se 
mi l la , y por lina), habiendo empleado por 
la iu tbi ve / i c io i i aislada al p r inc ip i » de loa 
t r i l los á s i e r r e c i t a s . la tercera parte del 
t iempo que exige la u i l l a p o r solo los t r i -
llos c o u i i i u e s /, de pedernal. 
He ahí . Sr. [Jirector, explicada la i m -
portancia y mot ivo de la ap l i cac ión su 
breciicia poralgunos labradoras de la. s i e r -
rt -c i ta á que sin in tenc ión hosul alude el 
respetable c o T e s p o j i s a l de su i lustrado pe-
A n t i c i p a n d ó á \ . las gracias por la i n 
*ercion del presente remit ido, si lo consi-
dera digno de tigurar en las columnas de 
su acreditado pe r iód ico , se ofrece á sus 
órdenes :tiento s. s. q. b. s. m. el suscritor 
M i g u e l l ) i , : z y D i e z . 
C O L O R A C I O N D K L O ^ V I N O S 
; oib; IB sfcaimJoR j i ñ m 8fl u/n.,;:!. eup • 
He aqu í un procedimiento taci l i-uno y 
nada costoso para resolver tan importante 
cues t ión . L o debemos á ia a t e n c i ó n de 
nue'-tro ilustrado suscritor el doctor don 
Kusebio N'allejo, y no dudamos que será 
leido cuii i n t e ré s . Dice así: 
He visto emplear á mi señor padre el 
s i - ü i e n t e sencillo m é t o d o para evitar en 
parte el empleo del sulfato de cal hidra-
tado (-IftolJ como medio de dar color a l 
vino. 
Viinia usando siempre el repn'-ador. co-
¿ederd 15 como quiera l l amárse le , para la 
primera fe rmentac ión del mosto, con el 
objef.i de que esta sé verificase en condi-
ciones tales, que la uva cediera la mayor 
parte posible de sn materia colorante; co-
locaba unas tablas que, éubr i an toda la 
pasta, de tal niodo que solo quedase pol-
las orillas el hueco suficiente para que 
ascendiera el u i o - t o \ no las uvas. (?na 
vez colocadas las tablas, atravesaba en d i -
rección opuesta á estas una ó dos maderas 
lo Suficiente fuertes, en las cuales colocaba 
un p ié derecho que, a p o y á n d o s e en ellas 
terminaba en el tocho del local . 
As í las cosas, eu el momento que se fór-
ma el ác ido carbónico , la masa ó pan de 
casca, raspa y mosto, tiende á subir en 
v i r t u d de la fuerza expansiva de dicho 
gas; pero como las tablas sujetas por el 
travesafio y pié derecho lo impiden, suce-
de que el mosto pasa por el hueco que se 
ha dejado adl ioc por las ori l las y por en-
tre tabla y tabla, quedando en maceracion 
en el mismo la pasta que forman las uvas 
pisadas; lo contrario precisamente de lo 
qne casi siempre sucede, que ésta en v i r t u d 
de su menor densidad asciende, y el mos-
to qnedK en la parte inferior. 
I )esde luego se c o m p r e n d e r á que de este 
modo la membrana sub-epidermica donde 
reside la materia colorante ha de sufrir 
una verdadera maceracion. ced iéndo la ó 
casi toda de una manera tan sencilla. 
Puedo asegurarle sin que nadie me des-
mienta, que los vinicul tores que usan este 
tosco y sencillo mecanismo en sus repasa-
dores no se arrepienten, ni necesitan yeso 
para dar color bastante á sus vinos, ó 
cuando aiás les basta con una mitad mé-
nos de lo que se exige en los mercados de 
k'hro. - ê •usioeflaheq jOidS íafeáíMKÍri t i « 
L o sencillo no está en con t r apos i c ión 
con lo út i l . 
L e r i n Navarra. 14 de Octubre 1*8?. 
M 
.•¿JO» irvu r.i tíu 
-tíu—Ueaa «b .-Í«. L O Q ü í l S I O R O L K X T A P A L L A 
Sin que «ea sorprendeTite. porque lo 
mismo se ha visto en otros muchos-pu© 
blos. que lo han consentido oon fnneíta in-
diferencia no por oso deja de ofrecer ex-
cepcional importancia la siguiente eafta 
de Tafal la que hallamos en nn aprticiabU 
periódico de Pamplona: 
W a l l a 1U de Octubre de 1 8 « 2 . 
8r4 Ii)irectoE d a / i y ^ ^ x ^ n ^ n ^ ^ ^ 
Muy señor inio y de rni mayor nonside 
ración: En t re las personas que en esta lo-
calidad se dedican á Ja cfnupra de viqoe 
para la exportación, se encuentra un señor . 
al parecer de nacionalidad francesa, el 
cual por lo visto no ê contenta c^n uní 
prudente ganancia en su comercio; jiae^ 
que á ciencia y paciencia de todo el que 
lo quiera ver . / lena sus pipa^ de cabida de 
Til) cámaros con dos terceras partes próxi-
mamente de vino, por cierto nu de los su-
periores, y el resto de agua pasada por 
bribas qne repr^nsa. íedxna leid 9¿*0D jnel) 
Ksto, como es natural, ha alarmado 
grandemente á cuantos cosecheros han te-
nido conocimisnte del hecho, puesto que 
ven en lontananza, si esto-e consieiil»1 >in 
• I coi'i ectivo correspondiente. " I descrédito 
de esta bodega en los mercados donde tan 
buen jugar ba conseguido por la superior 
.^ i lk4a4(U Slifi tWftOrt, t)ifi»4wn¿¿jc«lf»; . 
•-.•iu3ucla precisu,da ruina de s«í ,nrt<í«fe)fü 
• • sa 1,.1-iauie inermad.^ poi' \a gi*^!^-
.¡uúi experimentada en dos a ñ o s consecu-
tivQ.s>j. , . . ¡bsmsi ; s m e í í e í t ou toqijv 8 i«« 
A(ielantandome al deseo manifestado 
ñor c.uanhis personas de esta ciiid»<|l m^ 
han hal.laJn I | M MSIM asunto, MU «I queme 
hallo iotere^ub» como mojitrador . vi-
nos (|ue v>y de la misma y c<m el b^neplá-
cito de la autoridad de'quien depeudo, me 
apresuro á participárselo á usted, y le rue-
go haga público lo ocurrido en su aprecia 
ble periódico para que la hojbicia c irc idi 
cuanto tiea posible y no se dejen sorpren 
der cosecheros y compradores de vino», de 
cierta clase de negociante.-. 
Parece que el b r e v a j e que dicho frsn 
ees ha preparado en el d ía de hoy, lo ^fiw-
tina á la capital de la vecina república. 
Cuantos detalles pueda adquirir acerca 
de esta expedic ión así como de otras que 
trate de llevar á efecto eu las condiciones 
que quedan referidas, tanto este señor co-
mo cualesquiera otra persona, me promeio 
comunicárselos, pues que es bueno que el 
país sepa y conozca á los que labran su 
descrédito y su r u i n a . . :;¡ *\, goídaua ^ i u a i 
D o y á V . , señor director, ant ic ipad^ 
gracias, y aprovecho esta ocasión para 
ofrecerme de V . con la mayor considera-
ción atento S. S. Q. B S. VL 
A l b e r t o G a r a y o a . * 
\ i% alarma de los cosecheros de Tafatla 
no puede ser más fundada, púas saben lo 
que cuesta adquirir el crédito y la facili-
dad con que se pierde. 
Rn estos caios. aun respetando la vo 
luntad de hacer eadti uno con lo suyo lo 
que más le plazca, las nuíoridndes tienen 
el deber de examinar si aquellas bebidás 
pueden ó no ser nocivas á la salud. S i lo 
son. proceda inmediatamente á la deten-
ción de los vinov. y si no son, el remedio 
correspondo á los cosecheros, neg-ándose 
á vender vinos que han de sufrir tan | r a -
ve níistificaeion. ebfw) UOIÍ 
f)e todas suertes, hacen muy bien los 
vinicultores de Tafnlla. en no consentir 
sin protesta la funesta industria del fraü-
cés que les ha caido. 
C R Ó N I C A D E V I N O S V C K R E A L K S 
N O T I C I A S . 
X o ú c i a . d« B ¿ i : c o f d f T a l a zu r a : 
TiEa operaciatie* agrícolas de la semen-
Teia se e-jtáu efectuando de ^rc^u le j>ui 
todo este pais eon ba>ítenTe retraso muchti 
gasto y con no poca desconfianza por los 
labradores, efecto de la prolongada sequía 
porque estamos atrayesando. Rsto aoarr. a 
cierta intranquilidad en todas las clases, 
pues viene á empeorar la situación nada 
halagüeña que ahora pesa sobre pobres y 
ricos por la falta de cosechas y estado de 
ta salud pública, nada buena, en verdad, 
por la falta de lluvias que purifiquen la 
atmósfera. . 
Y a empezada la vendimia en tsta po-
blación, , hemos escuchado á varios cose-
cheros que la uva está en muy buenas 
tondicn>( ..es de madurez y sana, por lo 
cual se espera obtener este año mác canti-
dad de vino, y qu^ á la vez será de mejor 
calidad y m á s resistente á la duración 
luego t a de corrido. 
L a cosecha que se obtiene ahora del 
fruto, sin ser sobresaliente ni extraordina-
ria por su abundancia, es sin embarsío 
há,runte buena por regla general. 
A y e r debieron comenzar los debates de 
los temas propuestos por la Junta, direcri 
va de la delegación permanente del Con 
greso filoxérico de Zaragoza. 
Oportunamente publicaremos extractor 
de la discusión. 
ITno de los mejores medios de preparar 
las pipas nuevas que se. destinan á envasar 
vinos es el siguiente: se llena el tonel de 
agua salada, se deja el l í q u i d o durante 24 
horas, we vierte y se vuelve á repetir la 
operac ión con agua nueva; de spués se deja 
escurrir e l l íquido de manera que la ma 
dera quede bien embebida de él, lo cual 
comunica al v ino un gusto agradable es-
pecial. Terminada esta parte de la opera-
i ¡un. se pone dentro del tonel un poco de 
agua y cal viva, y se tapa, se hace rodar 
un poco á la pipa por el suelo, y á las 24 
horas se vierte la masa y s8 lava la vasija 
con agua fresca. A l mezclarse la cal v iva 
con el agua dentro del tonel, se hidrata, 
produciendo bastante calor, y despren-
d i éndose vapor de agua en gran cantidad; 
como las bocas del tonel es tán cerradas, 
este vapor no tiene m á s remedio que que-
dar encerrado i) escaparse por las grietas y 
malas junturas de las duelas, si el tonel 
tiene a l g ú n defecto de cons t rucc ión . Por 
este medio puede observarse si estos de-
fectos existen, y dónde , co r r ig i éndo los an-
tes de echar el v ino . D e s p u é s de lavar el 
lonel con agua fresca, deben quemarse en 
hii in ter ior 2 ó 8 l i t ros de alcohol, según 
}iea su capacidad. A d e m á s de todas estas 
precauciones, siempre conviene encubar 
uvas en los toneles nuevos antes de desti-
narlos á contener v ino . 
L a cantidad de cal v iva y de agua que 
debe ponerse en la cuba es de un k i l o la 
pr imera y un l i t r o de la segunda por hec-
tó l i t ro de capacidad. 
De los datos que hasta el dia se han 
recibido en la sec re t a r í a de la Junta p r o 
v i u d a l de estincion de langosta, resultan 
m á s de 24.000 h e c t á r e a s infectas del gér 
men de dicho insecto en terrenos de dife-
rentes pueblos de la provincia de Ciudad 
Real. 
irt£a ItOÍteüO, JJK« OiÍDftVO'ítíJi / WWMÁ 
Todavia no se ha fijado la fW-ha para la 
d i s t r i buc ión de los premios a los expósi to-
res en Burdeos. 
M E R C A D O S D K V I N O S 
Los del extranjero, y sobre todo los de 
Francia, siguen ofreciendo la misma si 
tuacion que en la anterior semana. 
L i s arribos de vinos todav ía tienen po-
ca importancia, al no ser en la plaza de 
Cette adonde ya l legan con alguna fre-
cuencia vapores con este cargamento, pro-
cedentes de C a t a l u ñ a y Baleares. 
L ^ cotizaciones tampoco ofrecen n in-
guna va r i ac ión desde nuestra ú l t i m a revis-
ta, sos ten iéndose la gran firmeza que acu-
caban todos los mercados. 
E n el in ter ior no se puede apetecer una 
s i t uac ión más ha l agüeña ; la demanda es 
general \ los.precios a que inauffura la 
campañ'J en alguna- comarcas verdadera-, 
meét i f i jex t raord inar ios . 
Hó aqu í de la> bodega^ querpuJeinov, 
ofrecer noiioins á nu^stcos lerrurp5' 
t i i o j a . E s t á n PU plena vendimia, cuyo 
resultado deja bastantft que deséai*, sobre 
todo por la cantidad. 
Los vinos viejos, que t o d a v í a restan por 
vender buenas partidas, son muy solici-
tados. 
Só lo por la es tación de H a r o se han e.v 
pedido en la semana anterior 1.043 pipas 
y 408 barriles, quedando t o d a v í a comple 
tamente llenos todos los muelles de la es-
t a c i ó n . 
Bu Lagnardia t a m b i é n han vendido en 
la ú l t i m a quincena unas 7.000 cán ta ía s , , 
desde 14 á 20 reales. Las existencias que-
daban reducidas á unas 32.000, esperán-
dose sólo una media, cosecha de uva. 
Efe Kuenmayor es tán ajustando fuertes 
partidas de las grandes existencias que 
han tenido suerte de conservar aquellos 
cosecheros. L o s precios fluctúan entre 17 
y 2(> reales la cán ta ra . Quedan por vender 
unas 150.000, y la cosecha p r ó x i m a se rá 
muy corta. 
En Angunciana t a m b i é n se ajustaron á 
principios de mes otras l.;}.000 cán ta ra s , á 
los precios de 14 á 10,50 reales. P.l alma-
cenado no excedía de 81000! 
La act ividad desplegada por los com-
pradores franceses en la bodega de A l f a r o , 
ha sido ejemplar. E n pocos dias han ajus-
tado todas ó casi todas las existencias, quef 
cons is t ían en la mayor parte de la cose-
cha, p a g á n d o l a s al precio que se h a b í a n 
propuesto venderlas los cosecheros, esto 
es, á 20 reales la c á n t a r a de 10,04 l i t ros . 
A ú l t i m a hora se nos anuncia la venta de 
dos partidas, clase superior, á los precios 
de 21 á 21.^0 reales. 
L a p r ó x i m a cosecha será muy corta, pol-
lo que la uva es m u y solicitada al alto 
precio de o reales la arroba. 
X a v o r r a . Como en la Rioja , se es tá 
en plena vendimia; siendo inút i l decir, 
d e s p u é s de la s equ ía que na sufrido esta 
siempre rica provincia, que los rendimien 
tos s e r án muy escasos, y en algunos pun-
tos de mala calidad. 
L a demanda de. los vinos viejos algo 
desigual, sin duda por los altos precios 
que r igen. 
E n C i n t r ú e n i g o el v ino almacenado, 
aunque no se solicita mucho, no baja de 
t ipo, co t i zándose las clases buenas hasta 
15 reales los 11,77 l i t ros. L a cosecha pró-
xima a r ro ja rá un déficit, comparada con la 
anterior, de 25.000 hec tó l i t ro s . 
De Cascante queda poco que ajustar. 
rigiendo los precios de 14 á 15. 
Kitero despachó en el mes de Setiem 
bre casi todo el que tenia almacenado, á 
los precios de Ui á 14,50 reales. 
E n m u y poco t iempo se han ajustado 
en Viana 20.000 cán ta ros , a lo> t ipo-
de 10,50 y 11,25 reales. 
E n A l i o , las existencias ascend ían á 
40.000 cán ta ros ; pero desde hace a lgún 
t iempo, todos los d ías despachan buen nú 
mero de carros para las Provincias Vas 
coligadas y para Francia; los precios no 
descienden de Í3¡ á 14 reales. L a cosecha 
será un cuarto de la anterior. 
E n M a ñ e r u se lamentan de la falta de 
ex t r acc ión , pues n i n g ú n año han tenido 
por esta época tantas existencias; los pre-
cios, no obstante, no decrecen, sin duda 
por la pobre cosecha que se presenta. 
La bodega de L e r i n es t a m b i é n poco 
í iHcuentada por los compradores, aunque 
es poco el que p o d r í a n comprar. D ú d a s e 
que se recolecte este a ñ o el v ino necesario 
para el consumo. 
l í a m b i e n en Tafalla tienen buenas exis-
tencias, pero con poca demanda. Los pre-
cios m á s generales son 12,50. I.'} y 14 rs. 
A r a g ó n . Los negocios sobre cepas, 
principalmente en la provincia de Zara-
goza, van hac iéndose este año con una i m -
portancia inusitada. 
Solo la acreditada Sociedad exportado-
ra t i tu lada E l Nor t e V i n í c o l a , lleva com-
prados i>0 wagones de uva en los pueblos 
de la ribera del Ebro, pertenecientes á los 
partidos de Bor ja y Tarazona. 
E n el Campo de C a r i ñ e n a , aun es ma-
yor, si cabe, la demanda. Los precios no 
pueden ser mejores, pues ya en Longares 
pagan á 17 pasetaá los 100 kilos, t ipo que 
ao han conocido nunca. 
Los preparativos que hacen todos los 
comerciantes de A r a g ó n , revelan que las 
operaciones en vinos* se inauguron con 
ffio. s 
De cosechas anteriores hay muy poco. 
C a t a l u ñ a . — E n los negocios sobre ce-
p a s el comercio ca ta lán ha procedido con 
una cautela que solo puede esplicarse por 
el triste recuerdo que guarda del año pa-
sado. Ha sido preciso que viera como de 
todo punto imposible el que se salvara la 
cosecha de Francia , y aun así no se ha es-
cedido en sus ofertas. 
E n Cervera, por ejemplo, obedeciendo 
todos á un temor, se presentaron poco pro 
picios á estas operaciones, ofreciendo pre-
cios que loe cosecheros rechazaron por 
demasiado bajos, dec id i éndose en su mayo-
ría por elaborar vinos. Solo un Domerbiatlte 
que se ha arriesgado á pagar á 18 y 20 rs. 
el quinta l de uva. ha logrado adqui r i r 
40.000; ahora ya ofrecen tódos los precios 
de 22 y 24, pero queda poca uva de venta. 
Tampoco en el A m p u r d a n tienen este a fu» 
gran importancia estas prematuras opera-
ciones, no consiguiendo los precios que en 
el año anterior. 
E n Figueras se compran las cargas de 
uva de 14 á 15 pesetas; en Rodas de 20 á 
25. y en Llausa, Puerto la Selva y Culera, 
((iie son los centros de mejor calidad, 
de 3.Sá;50. 
E n los d e m á s pueblos de el Ampurdan 
los precios no han pasado de 12 ó 14 pe-
setas. 
Lo mismo ha sucedido en casi toda^ las 
bodegas de Tarragona; los negocios sobre 
cepas han estado poco animados, y los 
precios no han pasado de 6 6 6*50 pesetas 
el qu in ta l . 
A f - r w / z V . - - En todos los distritos vi t íco-
las que componen esta dilatada reg ión , se 
ha sentido firóh retraimiento en los neiro-
cios sobre cepas. 
N o parece sino que el comercio se ha 
puesto de acuerdo para crear una s i tuac ión 
que nosotros solo podemos considerar opino 
ficticia, y no como consecuente á la ley 
del mercado regulador, que no puede ser 
otro que el de P a r í s . 
Presciudiemlo de los tipos á que se ha 
oagado la uva. que esto lo h a l l a r á n des-
p u é s nuestros lectores, solo nos vamos á 
pe rmi t i r confrontar las cotizaciones á que 
pueden vender los comerciantes, y á qu.' 
precios pretenden comprar. 
VA\ Paris: vino de Bonica rió de 50 á 54 
trancos hec tó l i t ro . 
En Ben i ca r ló no ofrecen á más de 12 r s . 
el decá l i t ro ó sea i víO pesetas el hectól i-
t ro: diferencia enrre los precios de una á 
otra plaza, de %\ á 24 pesetas por hec-
tó l i t ro . 
De esta diferencia solo hay que descon-
tar derechos de aduana y gastos de con-
ducc ión . 
Veamos ahora l o (¡ue sucede en l a s bo 
¿legas tle Al icante , tomando p o r t ipo V i -
ilena, que es á nuestro entender la más 
importante. 
Vinos de Al ican te : en Paris de 50 á 5.°» 
francos; en Cette, s e g ú n la ú l t i m a cotiza 
cion que conocemos 42 francos el hec-
tó l i t ro . 
Precio que ofrece el comercio en V i l l e -
na; 20 ó 27 pesetas por hec tó l i t ro . 
Diferencias para derechos de Aduanas, 
arrastres beneficios, 15 y 25 francos por 
hec tó l i t ros . 
S i son precisas estas diferencias para 
realizar operaciones que reporten una justa 
u t i l idad , no nos explicamos como en los 
años 79 y 80 pudieron hacerse negocios 
con beneficios, pues nunca ha existido des 
p r o p o r c i ó n semejante. 
Ahora bien: si el comercio pretende 
desquitarse de los quebrantos que sufrió 
por causa de su i m p r e m e d i t a c i ó n en el año 
á l t i m o , queriendo ofrecer ahora con exce-
sivas ventajas, si los cosecheros lo con-
sienten ha rán bien en aprovecharse de 
tanta generosidad, pero nosotros cumpl i -
mos con nuestro deber de velar por sus 
intereses, s e ñ a l á n d o l e s el pel igro que 
corren. 
En las condiciones que dejamos apunta-
das, no hay que decir que el comercio 
acepta cuantas partidas de mostos ó vinos 
nuevos se le ofrecen, p a g á n d o l o en Beni 
car ió á 12 realeo el decá l i t ro ; en Ut i e l de 
11 á 12 reales la c á n t a i a ; en A Imansa. 
C á n d e t e , V i l lena y Sax á 18 50 reales la 
arroba, y finalmente en Yecla . por estar 
muy alejado del f e rm-eaml é 15 y 15*50 
reales la arroba. 
l ias compras de uva en este ú l t imo pue-
blo han sido muy importantes, pero no sw 
han pagado á m á s de 5 50 v 0 reales la 
arroba. 
Mancha. - V w las correspondencias que 
de esta región hemos venido publicando, 
nuestros lectores hab rán podido observar 
la mucha a n i m a c i ó n y buenos precios con 
que se e fec túan los negocios sobre cepas. 
Hasta la fecha la s i t uac ión se sostiene con 
gran firmeza, y es de creer que termine en 
tan buenas condiciones. 
En Castilla la V ieja comienza en los 
actuales momentos á efectuarse la vendi-
mia, sin que todav ía se pueda saber á qu<-
precios r o m p e r á la c a m p a ñ a . 
Los vinos añejos van siendo muy esca 
sos, y los precios altos. 
( ' ( ) R R R S l J O N l ) K X C Í A M E R C A N T I L 
S r . Direc tor de la CRÓNICA DR VINOS Y 
CEREALES. 
F I Q U E R A S Gerpnja] 13 de Octubre de 1882, 
L a vendimia puede darse por terminada en 
esta comarca, habiendo dado un resultado en 
general poco satisfactorio, pues ha sido poen 
m á s que un tercio de cosecha. E n algunos pue 
blos !a consideran de algo mayor que mediana, 
pero en muchos la filoxera ha dejado sentir sus 
desastrosos efectos, y en todas partes las lluv ia» 
qne sobrevinieron antes de que se vendimiara, 
han perjudicado mucho : l las uvas. 
Por todo esto, y por no estar el fruto hien 
sazonado, los vinos que resulten no j KM Irán s e r 
de clase superior, sobre todo, aquellos que Be 
recolectaron en los primeros dias. 
Los negocios sobre cepas no han estado este 
año tan animados como en los anteriores, sobre 
todo por parte de los franceses, habiendo sido 
esta la causa de qne los precios declinaran, pa 
gándose la carga desde 12 hasta 30 pesetas se 
¿un la calidad de las diferentes uvas que se re 
colectan en este Ampurdan. 
E n esta bodega todav ía hay grandes e x i s 
teuciaa de vino de la cosecha anterior, i |Ue no 
se solicitan á ningún precio. — R. \ . 
BENÍÍ 'ARLO (Castel lón; 13 de Octubre. 
Terminadas las operaciones de la vendimia 
puedo comunicarle su resultado, que ha sido 
bri l lantís imo, tanto porque se ha recolectado 
mucho, como igualmente por el color y fuerza 
alcohól ica que van sacando. 
Prueba evidente de ello es la presencia de 
muchos comisionados de la vecina república 
iiue solicitan comprar algunas bodegas. 
No obstante de ser tan pronto y de presl.-ir 
los cosecheros alguna resistencia al precio de 
12 reales el decál i tro, ya se han ajustado algu-
nos centenares de cántaros . Esperamos, sin 
embargo, que lograremos conseguir el precio 
de 16 que alcanzamos el año anterior, por ser 
mucho mejor la calidad de los vinos nuevos. 
Las uvas sobre las cepas se han pagado este 
año á m á s bajo precio que en el anterior, pues 
la falta en un principio de compradores y la 
mucha cosecha, hizo que no se pagara á m á s de 
8 ra. la arroba. 
Los comerciantes de esta localidad, á escep-
cion de un agente de Francia , han sido los áni 
eos que han comprado. 
También en el interior del Maestrazgo ha 
sido mny abundante la cosecha de vino, y d« 
calidad m u c h í s i m o mejor que la del ano pasa 
do, por m á s que nunca llega á alcanzar las CUIÍ 
Hdadesde] tinto de benicar ló : también creemos 
que alcanzarán buenos precios. 
De algarrobas no ha dejado tampoco de oh 
tenerse una buena cosecha, si bien el precio 
en la actualidad es muy bajo, pues á n i c a m e n t e 
se pagan á 4 rs. la arroba. No dudamos que m á s 
tarde ó m á s temprano ha de subir, pues la co-
secha de cereales ha sido en todas partes es-
casa. 
E l maiz es en la actualidad el más Aivore-
cido, ya en abundante cosecha, como en precios, 
pues alcanza el de 12 rs. por doble decál i tro y 
a d e m á s es muy solicitado. 
Tal es la s i tuación de este país que podria 
calificarse de muy buena si el Gobierno no e x i . 
giera tan subidas contribuciones,—X. 
T A F A L L A (Navarrai 13 de Octubre. 
Quebranto mi largo silencio para tener la 
sat is facción de deeirle que hace un ra es princi 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
p ió á llover y hasta la fecha no ha nesado oon 
intervalos «le 'lias. E n vista He tan beneficiosas 
lluvias, se ha hecho y se e s tá haciendo la me-
jor sementara; tanto es así, que las semillas 
del aüo pasado que no nacieron, y las que en 
e s t é s e han sembrado, es tán brotando con mu-
cha lozonía; de manera que los sefiores labra-
dores es tán llenos de sat i s facc ión por los bue-
nos augurios que ofrece la próx ima cosecha. 
Hace ocho dias que se dió principio en és ta 
á la vendimia, pero le aseguro que la cosecha 
de este afio ha de reanir malas condiciones, 
tanto por lo corta que será en cantidad como 
por lo malo de calidad, debido lo primero á la 
pertinna sequía de este año , y lo segundo á lo 
muy desigual que respecto á la maduración ha 
quedado el fruto, esperándose , por lo tanto, 
que los vinos nuevos no saquen el hermoso co-
lor y buen sabor que han tenido los de la co-
secha anterior. 
L o s precios de los vinos flnctáan por ahora 
entre 12l50, 18 y 14 rs. el cántaro de i r 7 7 l i -
tros. L a extracc ión de esta bodega se verifica 
con bastante lentitud, quedando todavía muy 
abundantes existencias de buenas clases.--
A. Y . 
F U E N M A Y O R (Rioja 13 de Octubre. 
E n estos dias se ha concluido la vendimia en 
este pueblo, que como le tenia anunciado de 
antemano, ha sido muy pobre, pues se habrá 
cogido poco níás de la mitad de lo del año pa-
sado, á pesar de que la mayor parte de nuestro 
vifledo e s j ó v e n y debiera ir aumentando í'n 
producción. 
L a calidad de los vinos en general será me-
diana, porque el fruto no ha saponado bien con 
tanta humedad, ni lo ha favorecido el tiempo 
frió que ha hecho. 
Ahora estamos ocupados en la siembra que 
s« hace en excelentes condiciones de tempero, 
pues á los cinco dias de sembrarlo, ya se v é na-
c ido <'l pan. ;l¿uiera Dios nos pinte mejor que 
el afio pasado, en el que no se recolectó ni la 
«¡miente, por no haber podido nacer! 
L a s ventas de vino se hacen en grande esca-
la á los precios de 17 á 20 reales, pero á este 
ú l t imo precio ú n i c a m e n t e son cubas elegidas. 
Todavía quedan por vender unas 30.000 cán-
taras, todas de clase superior en color y grados, 
7 mucha parte de ellas sin yeso. 
t'liando se concluya de sacar «1 mosto, daré 
a V. nota detallada de lo aforado y de su cali-
llad, que entonces ya se podrá apreciar. 
E n el cuadro de operaciones verificadas la 
semana anterior en Burdeos, expuesto en el 
número497 correspondiente al miércoles ú l t imo, 
aparece una partida de 40 pipas de vino tinto 
de mediana calidad como de Fiienmayor: pero 
aunque proceda de esta estación del ferro-car-
vil, el vino es de la Puebla de la Barca, provin-
cia de Alava, porteado por los S í e s . Rubio y 
( 'ompafi ía.—M. N. 
( 1 N T K F E N I f i l O (Na\ana . 15 de Octubre. 
Nos encontramos en plena vendimia cuyos 
rendimientos son muy cortos, sin embargo de 
haber favorecido m u c h í s i m o á nuestras vifias 
las ú l t i m a s lluvias del mes de Setiembre; yo 
ci-eo que no se recolectará este año ni un 40 por 
100 de la anterior, y por consiguiente la pro-
ducc ión v inícola no pasará de 180.000 cántaros 
• te 11'77 litros, cifra sumamente baja compara-
da con la de las cosechas anteriores. 
Las operaciones de s i é m b r a s e han verifica-
do en muy favorables condiciones, merced á 
los poderosos benelicios recibidos de la Divina 
Providencia. 
Las transacciones en vinos en esta bodega, 
no ofrecen gran importancia, pero no obstante, 
los precios se sostienen con firmeza. 
L o mismo sucede con la de aceites y cerea-
les, que tampoco se hacen en grande «scala. 
L a p r ó x i m a cosecha de aceituna se presenta 
muy corta, pues apenas si se podrá recoger pa-
ra las pocas que se aderezan: t i aspecto de los 
olivares es muy fatal. 
Los precios que rigen en este ui«rcado son 
los siguientes: 
Vino de 10 á 15 reales la cántara: aceite á 
66; trigo á 29 reales el robo y cebada á 19. 
— P . J . C . 
P O Z A L D E Z (Valladolid) 12 de Octubre. 
L o mismo es tá sucediendo aquí que en casi 
toda España , los que guardaron sus cosechas de 
vinos tienen la fortuna de poderlo vender á pre-
cios que no pudieron soñar en conseguir. 
Todas las ventas que se han efectuado en 
esta quincena, que han sido muchas, sobre todo 
de vino blanco, han conseguido el alto precio 
de 19 y hasta 20 reales el cántaro. 
Hoy se ha dado comienzo á la vendimia, y 
segiin la opin ión de casi todos los cosecheros 
los rendimiuntoR serán muv escasos. No obs-
tante, cuando se sepa de una manera ¡«ositiva 
el resultado, tendré el gusto de darle todos los 
detalles necesarios. 
E l mercado de cereales ofrece pocas varia-
ciones: el trigo se cotiza de ó l á 52 reales la 
fanega: la cebada de 9Í2 á 33 y el centeno de 
3Í á 35. 
E l aceite y las patatas se detallan de 47 á 48 
y de 4 á ó reales la arroba respectivamente. 
Y por ú l t imo, el aguardiente de 20 grados, 
alcanza los precios de 33 á 35 reales. — C . L . L 
L E R 1 N (Navarra) 13 de Octubre. 
L a sementera puede darse por terminada, 
hab iéndose hecho en muy buenas condiciones 
por la abundancia de lluvias con que fueron 
regadas nuestras tierras en el mes de Se-
tiembre. 
Ahora se e s tá dando principio á la vendimia 
cuyos rendimientos serán muy cortos, pues 
dudo que alcancen para cubrir las necesidades 
del consumo local. 
Las ventas de vino paralizadas desde hace 
algún tiempo, si bien es cierto que ya hay poco 
por vender. 
Los cereales en pronunciada baja, p a g á n d o s e 
el trigo á 31 reales; la cebada á 19 y la avena 
á 17.—E. E . 
P A R I S 14 de Octubre. 
Cont inúa ia firmeza de nuestro mercado, y 
la tendencia de los precios al alza. 
Hasta ahora no han llegado á Bercy m á s vi-
nos nuevos que unas partidas de Italia y de 
Cataluña, cuya realización se ha efectuado á 
los precios de los vinos añejos , no obstante ia 
clase lo muy inferiores que eran. 
Kl comercio de Bercy tiene gran necesidad 
de vinos nuevos, y no faltará la a n i m a c i ó n 
cuando lleguen de clases superiores. 
L a cot izac ión más corriente para los vinos 
españo les es la que sigue: de Alicante de 50 á 
5:! francos el hectól i tro: Hequena de 45 á 49-
Beni carió de 50 á 54; Cataluña de 4V ti 46; Man 
cha de 39 á 42 .—S. Y . 
C A S A S B L I B A N K / Albacete 12 de Oc 
tubre. 
L a vendimia loca á su término, habiendo 
dado un resultado p r ó x i m a m e n t e de los dos 
tercios de la cosecha anterior. 
L a uva se ha cogido en buen estado de ma 
durez y muy sana, por cuyas circunstancias el 
vino promete ser de muy buena calidad. 
Para el vino nuevo ó mosto todavía no se 
conocen precios, pero la uva se ha pagado á ;! 
reales la arroba. 
Vino viejo como no ha quedado nada por 
vender tampoco liene precio. 
Los cereales no han sufrido mayores^eman-
das, y los precios son los mismos que r e s e ñ é 
en mis anteriores cartas, estoes: trigo candeal 
á tí© reales fanega; geja á 58 y cebada á 30. 
L a siembra «e es tá haciendo en regulares 
condiciones, pues si bien l lovió bastante en el 
pasado Setiembre, ahora falta ver el agua para 
el nacimiento de los granos.—A. J . 
TROLA M u r c i a ir, dé Octubre. 
Las consecuencias de la impremedi tac ión con 
que procedieron el año pasado estos comercian-
tes de vino, pagando la uva á precios fabulosu*, 
y vendiendo luego el vino hasta cierto pumto 
barato, hau recaído sobre los cosecheros, pues 
no parece sino que los primeros se han pro-
puesto tomar el desquite en este a ñ o , y al efec-
to se han convenido en no comprar m á s que á 
precios de lodo punto inadmisibles. 
Solo así podría explicarse que estando reco-
lectando una uva magnífica, no quieran pagarla 
á m á s de 5'50 reales la arroba, y á 0 si e s tá en 
la parte del t érmino que linda con el de Vi-
llena. 
Desgraciadamente, como hay muchos peque-
ños viticultores que no tienen bodegas para 
elaborar vinos negros, los encargados que tie 
neu aquí los almacenistas de Villena, Sax y Mo-
novar pueden comprar toda cuanta uva quieren 
y á los precios que han impuesto. 
Algo sin embargo ha podido hacerse para 
desbaratar estos planes del comercio, pero las 
autoridades de por aquí, se creen desligadas[del 
deber que tienen de vigilar los intereses de sus 
administrados y no han hecho nada por averi-
guar qué habia de cierto en algunos convenios, 
cuya existencia se afirma p ú b l i c a m e n t e sin la 
menor protesta por parte de aquellos á quienes 
pudiera afectar la responsabilidad de estos he-
chos si llegaran á confirmarse. 
Los aceites cada dia t i e n e n ' m é n o s precio y 
m é n o s compradores. 
E l trigo se cotiza á 65 reales, y la cebada 
á 3 3 . - J . A. . 
L O N G A R E S Zaiagozal 16 de Octubre. 
Hace mucho tiempo que no le escribía , por-
que no podia comunicarle nada digno de espe-
cial menc ión . 
Hoy tengo el gusto de participarle que ya 
puede darse por terminada la vendimia, ha-
biendo dado un resultado respecto á la canti-
dad muy mediano, pues en general dista mu-
cho de ser la mi'.ad del año pasado. 
f -¿Según mis noticias, en los d e m á s pueblos de 
este Campo de Cariñena, sucede sobre poco 
más ó m é n o s lo mismo. 
Las aguas demasiado tardías han favorecido 
poco ó nada la cantidad. 
I.a recolecc ión, sin embargo, se ha efectuado 
en muy buenas condiciones. L o s racimos re-
sultan excelentes, pndieudo confiarse en muy 
buenos tipos de vino, particularmente en ri-
queza de color, pues serán como pocas veces. 
Las compras de uva ó negocios sobre cepas, 
ha reinado gran an imac ión , h a b i é n d o s e llegado 
á pagar á tipos tan altoe, que han dejado sa-
tisfechos aun á los m á s exigentes. 
Con esto y la falta completa de existencias, 
hay que esperar buenos precios para la próx i -
ma campaña de vinos. 
Los campos de cereales (de alguna importan-
cia en este pueblo) debido á las abundantes 
lluvias del mes pasado, e s tán tan bien como 
pocas veces los hemos visto por esta época. 
L a siembra se ha hecho ya en su mayor par-
te, y en buenas condiciones, r e a n i m á n d o s e as í 
a lgún tanto el espír i tu d é l o s labradores, abati-
do por la p o q u í s i m a ó mala cosecha que ob-
tuvieron el año pasado. 
Los ganados han sido los m á s beneficiados 
con las lluvias tan tempranas, y de no haber 
sido así, era un invierno tan triste el que se les 
presentaba, que hub iéramos estado muy ex-
puestos á que sufrieran una catástrofe . 
Principia á hablarse de los precios para el 
vino nuevo, pero cnanto se diga, es demasiado 
prematuro; hasta tanto que no se hagan algu-
nas compras nada me aventuro á decir de 
ellas. Cuando se efectúen le daré más detalles. 
—k E 
U M B I E R .Navarra 15 de Octubre. 
L a entrada del o toño no ha podido ser m á s 
ritagtQRca y lisonjera para los ¡nteivaeá'agrloó-
las de esta localidad y circunvecinas. 
A c o m p a ñ a d a s | la segunda quincena de Se-
tiembre y primera de Octubre ¡de benéf icas y 
abundantes lluvias con aditamento de una tem-
peratura verdaderamente estival, la siembra se 
está llevando á cabo bajo condiciones inmejo-
rables para obtener un buen nacimiento y para 
hacer brotar en el á n i m o de estos modestos 
productores las más ha lagüeñas ilusiones. V a 
era hora que el horizonte se despejase un poco 
y que una ráfaga de esperanza viniese á levan-
tar nuestro abatido espír i tu . 
Muchos campos, por medio de la verdura de 
que se hallan revestidos, ostentan ya toda la 
actividad de su fuerza fertilizante y nos anun-
cian con su buen aspecto, que no existe grano 
que d e s p u é s de haber sido lanzado á la tierra, 
haya dejado de germinar. 
E s t a circunstancia debe necesariamente in-
tluir de un modo favorable en la planta para 
que esta pueda resistir con va lent ía las prime-
ras agresiones del p r ó x i m o invierno, que según 
los pronóst icos , deben ser de prueba. 
E n cuanto á la producc ión vit ícola, aunque 
todavía no se ha hecho el balance, ya puede V. 
suponer que, como s u c e d i ó con la de cereales, 
promete exiguos rendimientos, y é s t o s «le no 
muy sobresaliente calidad. No es de estrañar 
con estos antecedentes, que la mayoría de los 
cosecheros se hallen disgustados al considerar 
defraudados sus trabajos, y como consecuen 
cia verse privados de valiosos intereses. 
E l mercado de trigo sigue fiojo, tiuetnando 
las contrataciones entre 29 y 30 reales robo; y 
respecto á vinos, aun se conservan algunas eicis-
tencias, que se resisten á los precios que ofre-
cen los dedicados á este tráfico.—V. V . 
m í u 
D E V I N O S . 
I>. E . Maziéres , fabricante de cnb i - y trnae 
en Burdeos, ha instalado una. s u c u r s a l oe su ta 
brica en esta ciudad, obleado A ell., por los nu 
merosos pedidos que recibe cada «lia de Kbpíiña 
y con el solo objeto de dar mejor cumplinneni . j 
á ellos. 
L a fama que ha adquirido en las regiones vi-
nícolas de España, á pesar del poco tiempo qm» 
las sirve, la perfección á ^UH ha llegado en 
fabricación y que le ha valido una medalla de 
plata en la E x p o s i c i ó n Universal de París de' 
1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos m á s 
importantes que se le confien: encargándose de' 
construir y colocar sus cubas y tinas de todas 
cabidas. 
K. Masnéres.—K/i Burdeos, R. Mandrón ,— 
Sfiii Sebastian. Cuheria de Atocha. 
N O T A . — E l Sr. Maziéres previene .pie Tien -
en sus talleres y siempre dispuestas á ser en 
regadas en seguida tinas de «00, 500. 400, 210, 
250, 180 y 140 hectó l i tros . 
Igualmente liene siempre á d i spos ic ión de 
los señorea negociantes y propietarios, madeia 
de roble del Norte, primera clase, para cubas y 
tinas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, dirigirse al Sr.- Ittílidé 
res en Burdeos, rué Alandrón 
V E N T A 
Pipas y bocoyes en buen uso. 
se venden en el d e p ó s i e o de vinos de Gi l , con 
tiguo á la e s t a c i ó n de Barcelona. 
L A CONCORDIA 
KÁHRICA m; Ácmn TÁRTRICO, CRKMOR TÁRTRICO, 
AC.CARniRN'TKS Y KSl ' IKn I > 
I)K 
C A M P O Y C O M P A Ñ I A 
Achín tártrico para el color y mejormíiiento 
de loft rinos. 
Kn el número 490 de este per iódico , se indi 
can los precios en fábrica y manera de emplear 
el ác ido tártrico aplicado á la e laborac ión de 
los vinos. Hál lase t a m b i é n á la venta en los 
puntos siguientes: 
Zaragoza, Farmacia de D. Braulio Armiseu, 
P la /a del Pueblo, ó. 
i .OÜroño, , id . de D. Pablo Fernandez. 
Oálahorca, id. de D. Alberto Pastor, calle 
Mayor, I I . 
rafalla, id. de D. Mauricio Torrecil la 
E n la ciudad de Tíldela, provincia de Navar-
ra, se vende una finca urbana compuesta de 
edificios y corrales con cubiertos, su e x t e n s i ó n 
es de mil nuevecientos ochenta metros cuadra-
dos. Local muy á propósi to para almacenes, 
d e p ó s i t o s ó para una industria. 
Dirigirse á P. Vicente (iarcTaCelav en Tudela. 
AVISO Á I.OS COSKCHKKOS 
V ÜX P D H T A D O R E S D K V I N l K S 
Joaqnin Conde Teráu , de Santander, tiene 
Blempre de venta Bocoyes vac íos de Espír i tus 
• le Berlín, id.de Cuba, pipas catalanas de tortas 
••lases, á precios arreglados. 
B U R D E O S . 
L a casa Michel Cazaux, 101, paseo de Aqui 
tania (Cours d'Aquitaine Í01) , m ú b e en consig-
nación, haciendo adelantos en caso necesario, 
y realiza sin d e t e n c i ó n y con ventaja, los vinos 
que se le remitan por casas acreditadas de E s -
paña. 
Dirigirse á dicha casa al efecto 
Bocoyes traspones de roble, nuevo» y usados 
á precios reducidos. 
Bocoyes de cas taño mía ve?, nsados en vino 
para la expor tac ión á Francia . 
Dirigirse á Zuricalday Echevarr ía y compa-
fiia, de Bilbao. 
¿Que es el licor d«l Polo de Oyit*?—Pregunta 
es esta que puede ser contestada satifactoria-
mente por millones de personas. Once afioa 
consecutivos de é x i t o asombroso como remedio 
e f icac í s imo para calmar en el acto los m á s fu 
riosos dolores de muelas y como infalible pre 
servador de todos loa padecimientos de la den 
tadura han sentado un hecho indiscntible, cual 
es el de la proc lamación universal del Licor del 
Polo como único dentífrico inimitable que ha 
resuelto brillantemente el dif ici l ís imo problema 
de la odontalgia. L a higiene de la boca tan des 
cuidada en España hasta poco h á y tan indis-
pensable á la salud y á la tranquilidad del indi 
víduo, es hoy practicada escrupulosamente has-
ta por las m á s modestas clases sociales: suceso 
honroso de que puede vanagloriarse el autor 
del L i c o r del Polo. L a c o m p o s i c i ó n de un pro-
ducto con talas garant ías y diplomas de tau 
alta cons iderac ión es de escaso interés á la so-
ciedad; no obstante, el curioso puede saber que 
el pelitre africano, la badina del J a p ó n , ia oo? 
clearia andaluza, el batan americano y otra 
multitud de vegetales de distintos pantos del 
globo mandados i'ecolectar ex profeso para el 
L¿icor del Polo, de virtudes dent í fr icas descono-
cidas aún por la generalidad, h á b i l m e n t e ex 
traídos susj principios activos de conformidad á 
los ú l t imos adelantos de la Ciencia moderna, 
forman la base esencial del Licor del Polo, ha 
l i ándose absolutamente exento de toda partícu-
la mineral y de toda suntancia cáust ica , tóx ica 
v narcótica. 
Imprenta de E . Alegre, Lagasca. 1 
rROÑICA DE VINOS V C E R E A L K ^ 
HIERHO ENCáüSSE 
L Í Q U I D O y N U T R I T I V O 
BL MAS BAHATO T EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION S E G U R A 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
. V I N I C U L T O R 
t ^ T E T . Á D E VL\TTFí('A(;ioX V V A R I A : : I X b r ^ r í : ( A S 
2.11 e d i c i ó n c o r r e g i d a y m e j o i ^ a d a 
P O R J O S É L O P E Z Y CAiVIUÑAs 
Esta Hueca, préc iosa y y van obra, eon ó:?2 páginas, laiiuna^ y ni 1" 
coÚxpfchñe la plnníar-ion y («ciitívo li-- la vi>i. ralji-j^actnn.-fuí-joiR y {Mtllt^rfi* 
oidn de v ino» natarnlPH y arf ifioiale?»,' a.i>a:«,<iiHitP6,-l¡<»«i'ef<. .\n»-.\t. xi» • .• 
cervezas, gaseosas y refrescos lie lados, pvdMW al alcance de ttídus; medida j 
aforaje de vasijas, toneles, cubas, caldeuis de jaboji, t inaones y tíflajaa pars 
aceite y vino en enemas ajustadas. La cócnura de 1¿B ÍU«<SÍMH'. KHleiTOeffl 
^fi í los vinos y d e m á s bebidas, su 'mejora y tWfacioí ¡w ;u-ri--a. rtbiftnllbfe lüfl 
'úlhüiü.- adehuitoH. KH nn v«-j-da<.ler<» ,„ii.-«h-n ¡>,<h-t<r,i ni <•«•<,/. v m.-jor dn 
«WlUVÍfi-hfryÍBto.la |aibl¡i-a J K X ' ••oni|.«;ieut-' y ./onooido a u i - r . l-is i:ec.-
sario á los j^ífricuitores, al eoiuen-io; muy [Ji-eoisa á los agrimennurea, perit«.».« 
y tasadores, empleados ib- consuinoh-. p u e r i a y y aduanas, é inm^CTisliBfe ^ 
los vitioultores, rosecheros de víHós'/'agriardienies y1 d e m á s be.bid.-w, y d«i ri'--
«'«8Íd9fl:y provecho á los í iue a8y>ireiT á •maestro de bodfga, dirp -tor de ráj.»ri-
Pít, y necesiten de estas « •otras>industrias paj^a vivir y tengan poco d i n e r a l fíe^is,.^/^ tytgntr los* vino»*vi-¿ir. 
^gpaba deponer le á la vema en la atlministraeiou de este n e r i ó ^ c o V í . - narv)» .,:.„ls ,. . . . , ./;.; . Rota 
hrérias de los señorea Cuesta, calle de durretas. nniú. 9: D . P l m J m U hV. ..í.rita fHft irtfemente púnlíc! 1 
r a á e S a n Gerónimo, -muí. />. Eduardo Martiur: , Frluripe. •>:,: Aufonhfh- S'i.i f.| ] ) . , . . , , • . ; • C-.c-'.ir'rÁ- i .1 M. 
4{Ar^'n, Puerta del Rol, m m . >¡ y Carrefas. i¡9: Míf iud GuijaovJ.'reeiadoi',, -7, ^laifiruw. .A-ñ*barro i.-ive'x. d í r « c t w lAy 
f b a n ó u e o Tracedra. Ari'tml. 0. 'Madrid, y en ««asa de HH amor. .ivinesa de ••ull-iivu .1,; aiJ' nenies explotacionee 
Olndad-Heal, ^erro-carril, eq M.wz V;XAI;Í.S. ai precio de 12 pías, y M '•! -.. indiistríales, oQntienje brevjM y M-;.ri-
que eé barat í s ima, relativamente á su importancia, porone emv-: !•:•• m t í 9 A i¡;i:. l i M M e c u i i í e s píitíStaa ¡ i (a 
A SW'JT 1 - A 8 aVC - A . T I C O 
de la C a s a m e d i c a l 
E N C A U S S E y C A N É S 1 E 
Curación immediata de el AüMA, 
S O F O C A C I O N , etc. 
pi. MAS BARATO Y KKJCAZ 
I [i |.,i;-itHiiue iiHdii,i . 
Melídior < iarda—Bar 
OBhMB^ Vi.Hnfe Ferrer 
v Vr.uipufiia y Farmacia 
del doctor Ferrer, pUza 
An?«l. 
PABIS - ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, rué Rochechouart. 57 
/GARñOTlLLO\ 
\ DIFTERIA / 
SOLUCION TROUETTE-PERRET á la PAPAINA 
165, r u é Sa lu t -Anto i se . P A S S S , ) en lodaí las baflBM Farmarias de España. 
Curación inmediata 
y segura 
)H MEDIO DE L 
novedád, -ecort6mia y e o s e ñ a n z a . — T a m b i é n venden el itiiti-,•'<••• Vini.-olo • dei'odtt^Hlusé'WtíferfofítóJVptíHá 
JRloxerho pitra •IW-'t. á :U» «'énlinnw. • .á <amse.sín¡r..-ín. toa-vinos Vi -debU 
N O T A . Si á su autoj-,,en :ve.«.de dinero ó le tra de IVi'/d eo ln . . |e remiten 
sellos de correos, en jaste eatt] -i.-i-i-n mandar 52 re. eu sellos, y : i |il ODrá l ia 
de' ir t*rtif icádá, mandarán adema-' :> ir . y'si» les reraih'rá á VnehA dt» correo.• 
I!e.iiaiJ 
! id-o cf>-
lor. a r u m a . ra jue -.a ;di-oli--ii(-a, e l e . en 
yista de l-
C A F E N E R V I N O M E D I C I N A L 
.rtaravnioisü secreto á r a b e , exclasivo del Dr >lorii¡i > 
Cura infaliblemente losipaideóimientog de la cabeza, 
incluso I? jaqueca; los males del est«>magoA «leí vi^nlre, 
l e ^ ñ e | > ^ a » ^ yÍp!i4d^,1íeW(ÍÍMn gjenerál. Se Fen 
de á .12 y "20 rs.'caja para'20 y fO ta/as, <MI la.s principa-
les farmacias de Madrid f pio\ ineias .—lün /jarairo/n 
farmacia de Si. U.eiledicto. 
j ̂ £ ^ * y l ^ ^ ^ ^ " < ^ " ' Í ' ' ' ^ ' s ' i 39, pral .—Madrid. 
ri ,  lo^ pre<%»tds c^ejt)^»a, jíp^j vj 
os iraman^t'ma8 recientes y 'dé l es- T 
.'to'o acnial de! bdiñerntí di- Wnfc'é. 
{ yíKÁBuntús -dt: r m l * : ('«n-.Ii.ba y Com- | 
, p-ifi:;;, l'iu-rta (iel Sol, | 1. , ,..;,//•', \& 
En m s p r í u c i p a l e a l i l j ^ á ^ ^ e J í ^ p ^ ¿¡^ 
[ n o y OT^saiáe'su autor, Lain-tialvo, 
' 'HK /í(>?;.;ovót'oiide Dmine, \ú Madrid. 
/Vct-tf»,una-peseta en toda Kspañu. 
T I N T A J A P O N E S A 
COMUNICATIVA 
Bata Unta, se emplea para í c t e c 
todoslosusos delescrilono. 3 = 
y es la única que prodneó | n 3 
C o p l a s per fec tas up mes Síí 
después de haberse n?ado. fy ̂ m 
T I N T A M O D E R N A ! 
Negra al escribir 
permaneciendo siempre Iqiuüb 
M E D A L L A T E P L A T A 
Á LA EXPOSICIOH DE 1878 
Depósitos en todas las almacenes de . 
Papelero del mundo entere 
N . A N T O I N E & F I L S | _ 
I ' l l .DOÍÍAS 
PK b d i ' R D F s 
ITHi , W T K S 
ANTIWH.IOMAS , 
1) B 1' D It \ W 1 V .\ B . 
I >>' a. --i>;ii t'ácü 
y Bt%inu, (..l.-.a 
ida,» p..r los estóma.sTMV ma»- i -
[Dicado». 
9 
| Se vei i . ie i i a t'i IH. caja e i i j 
ijlas prínoipalea farmacias, v nefi 
Sremitei! por rorjeo a cambi-
adp Bellos. 
\ Ih-jjúslfos: \>\i. M( »|;A | l 
|( 'am-ias . :í!i, Madri.l. 
ff ffi -.-.f̂ v; ansa 
(fc Transporte económico d e vinos á Frnneiíi. 
I^a Sociedad de Fomento del Puerto de l'r.sages, continua en- sns-iamlables 
v constantes deseos de proporeionu^ai couiercio las mayores ventajas y fttf 
modidad en los transportes de mercancuw; 
combinado entre los ferro-caniles d 
>y(;/7,s e »/• para la conducc ión d 
una tarifa sumamente económica . 
H é aquí Ida precióte 
TAK1I-A 1." 
KNTHK' T. < S KST.VCIO'Kl-'S SK'Í elCN''i'i:s Y PARIS 
por 1.000 kilogramos de vino hasta Paris . 
iás: acaba .de e.s.ta^lec/'r.i.ni servicio 
le ICspafia v la Üaritdr Boonunil. <• .-'V '¡'mas- • 
tle vinos" á l ' a r i ^ pbr 'áqñM puei'ffcl; bajd! i 
Bitaeion de l laro á l ' a n s . . . 
» de Brioues á id . . . . 
> de Cenicero á i d . . < 
> de Logrofio á id. . . 
> de Caíaborra á id . . 
> de Alfaro á id 
» de Tastejon á i d . . . . 
lUSil I-JÍÍ NAVA'rtRAlí---• i 
> dé Pamplona a id . . 
de Oampanas á id . . . 
uiiim:! i <Hatacion d^TaJlalla á F a r i . - . . 








de Tíldela á id . 5G,50 
a-,i': , 
ARAOON 
de Zaragoza á id . . . . 57,58 
de Huesca á id 61 
de Lérida á id 6̂ 2 
.. . . . iC4STU,| ,Al , ., 
de burgos á id &6,60 
de Vaiiad.did á id. . M$Q 
de Medina á id 
de Madrid.á ¡«i ii7 
o'* a. 
B S o a 
VJENDE 
todas /as Perfumerías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A ANOS de é x i t o 
coc.stante permiten afirmar y ga-
rantir un multado infalible por ol 
empleo de el A O V A 
priH-rmíT» ó instantánea que devuelve 
i |M CabetlM Mancos i ;i la Barba 
s í filor jfffmWnryi claiiildles nnn 
limij .i y l-i illi- incnmparnblessin DMf 
paraci n ni lavado. 
Emilio SALLÉS Hijo, Sucesor 
Quimico-Pter/umliti 
C a s a f u n ü a d a en 1650 
HUK DK l i ; » ü l ü O , Ti. HAKIS 
i i É P O S n O (í E N E K A L D E M Á ^ I I N A S A(fHÍ(M>LA8 
avnericáiKis . hanoesap, alerunmus y de Fn'lui'-a. 
DE 
E l transporte de lás pipas vacías , con esta eombinaciuii. H-: ha-<• ;Í lij-n.-. 
sumamente reducidos, pues solo ct léeta el pprte de caila una aehue l'ai is á 
Tüde la , Tatal la, OjiMjpjuripft Pgmplona, Castejon. Alraro, ('.iial.-n r.. . a l ian . . 
S pesetas; á Zaragoza, C'enicero y a P.ripnes, ,8.50; á Logroño, HhiifWM y Bw» 
g b ¿ i); a Lérida.y \'alladoiid, ]u. ;t Mcilina 1 i y á Madrid 1% 
L a segunda tarifa «pie corresponde a las ex.p;a.li.-iones desde la .-stacion de 
pasajes á Paria, lija el pm-io de ;lí pesetas i»'--cada l.OUo ki ló^ramos de pi-
pas llenas do vino, eon abnaccnainieim», y de •'>•) sin W. 
L a devo luc ión de las pipas' vacias por esta,tarifa lija el preciu d< 6jfii8 pese- -
tas por cada vina. 
í ¡sai 
0 P » p -
f ^ 5£ S w " 
S. o fl» p • 
0)g 
L A REINA 
á l a 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
jGastritii, Gastralgias, Diarreas, Tómitos, Puadeoei d«i 
I Estómago y ifeccioaet generales de las Vías digestius. 
CURACIÓN CIERTA: 
tomando después 
dé cada comida el 
( F e ^ s i r í i e V e g r e t a l ) 
PA6ÍS, íeau por Hayor : TBOUETTE-PIBRST 
.1Óo\ U'-j. CALLf pü flAINT-ANTOWB 
13cv.JOi;ito e n t o c i a s l a s B ' a . r i r i . a . c i a s 
fj'llllli'l 
D O L O R E S Se calman los m á s furiosos en el aci-i y con seguridad, <'on rapidez eléctrica. Ó infaliblemente se evitan con el 
W Licor del Polo de Orire. dent í fr ico ^reconocido universal-
A / f T T ' P T A Q mente por el mejor, m á s aromát ico y más e.coimmico de 
jyXU . r i l l n IU cuantos existen, y así lo-atestiguan los honrosós pie.mios 
eonseguidos- eu todas las exposiciones donde ba sido presentado, inclusa la 
Universal de Paris, donde a lcanzó el fflUgo premio concedido á los dentíiVicos 
espafioles. Tiene dos usos, como calmante especial de \os dolores de m.mlns y 
como p r e s é r i ' d á w infulibb <ie los mismos. Detalles, en su iustiuccion. Con uu 
frasco que vale S K I S reales, hay-para cbnservar ja boca limpia, iVesca. penu 
mada"y Hbre de enfermedad duram-e dos nieges. Exíjase L i c o r del J'oln a é t)H 
ce, Aseoo, ?. Billxto. «n*abado de relieve en cristal, Farmacia de Orle- . B I L B A O , 
en la cápsu la -que recubre el tapón, y la (Irma de S. de Orire e n Manco sobre 
verde y oro alrededor del cuello del frasco, sin cuy...* ic.pii.sitos es faisilicado 
este dentífrico. Se baila compuesto exelnsi va lúente de vegetales y desprovisto 
d e , á c i d o s y toda sustancia cáustica, taíi perjudicial al esmalte (b utai io. Depo-
sito central para grandes desctientos, Bilbao, su autor. Venta al detalle en to-
das las farmacias y perfumerías de buen crédito . 
—. r, /- - 00 
LRTICI L( 
Acera de Recoletos, 6, Valladolid. 
s«-a-u«loras y G u a d a ñ a d o r a s de >Valler A» W-ood. Su fama es universal y 
nos dispensa de t-odo'eloofio. Las bav desde :!.0n0 á A. 'ÁM) i -ealc; laa primeras, 
y 2.(500 y 2.800 las seirundas. 
célebre arenta-
dura y i eldado-
ra. prirnei- premio en la expbsieiou 
de Valladolid de 1880. Hay o; tas va-
rias clases desde ;i20 reales a 1.800. 
I •-í y - . • h'^i ' . , Bombas Xóe^jpara trasiegos de to-
1%¿:'JL éM - da e!a: ••• de lí.piidof:. r!<-i-.os.. incen 
y ' < ^ ^ ^ ^ ^ ' t f W i y ' ^ ^ ^ v ™ l K I S Ü n B ' dio, etc . etc . 1 ."iO-m^dallaB,'"primer-
^ ^ ^ ^ a ^ ^ T j o | r f i S ^ T O • prendo eakitodaaílasíaíposijí ioi ies, i»-
-^^I tpTwjB^^^^^j , . - el uso e n la. L u i versal de Paris, y Re-
-•- . - , T ^ j f ^ ' ¡ponal de Valladolid de IKKO, y de 
otros f a b r i c a n t c s . Hay a d e m á s otra.-, c l a s e s s u p e r i o r e s v especiales para 
p á s ete.'''''0 •,rM/ uri; ' r .<,Wotq ^oijSa nf éb j 
Arados Ifoward los mejores conocidos para-v iñedo y toda clase de. labor. 
ibi'ffireiKmfcdblMUej'fKVKLvinos y aceites, sistema universal de pulan-a mui 
tiple, primer premio en todas las exposiciones, incluso en la Umversal de 
París v Ib'^ionai de N alladolid de 1880, :)50 medallas. 
'rníií-u'as portal i les , sencillas y completas para cas.-is de labor y hilléreS; 
o c u p á n d o l o un metro supt-ríicial y su fuelle es de uran potencia. 
- 'FlUrot volea de Meso! y com pa ti l a , tdaritican ins tantáneamente toda clase 
de l í .pddos por furlm.s (pulsean, así (jne las heces del vino, conservando a 
éste ludas Las buenas c u a l i d a d e s del qn% lia s a l i d o i-laro de la vasija.' 
M a l a c n l e s . 1 , • ImifoP. eb « s m tef) éaivHlf « a m í i l ^ «« 
Molinos Itarineros m o v i d n s por cabal ler ía ó ,vapor. 
Cascadores y aplasladores de pieaso movidos ó mano y con cabal le» i a o 
ÍVW£-;.I ttimitU l A A ' . Í I i „ .,o, o«, - i .. ' . '. ' "' ' ,' 
T r l l l a d e r a s móv idas á mano y eon caballería ó vapor, 
l í i i s tras y «ícsirranartoriis. 
Avonlndenis y acribadoriis de cere^éfi . etc., para era y panera, desde 32ü 
reales en adelante. , - - i 
T i j eras do podar do lodos tamaños , d.-sde i basta BO r a 
- M á q u i n a s de vapor. 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrasfadas del sistema decimal. 
Calderas de vapor nm vas y de ocas ión . 
^Alautb i^ue Sal ieron para determinar con exactitud la fuera/» alcob.'dica de 
los vinos, aeuardivnlesf y licores. 
jHay a d e m á s un sin fljQ de oíros arl ículos (pie seria prolijo enumerar. 
s in aumento de los PI.VÍOH de fábrica se manda traer euHbpñer máquina 
qní-'-H^-pida1 si noiestuví^fie er» e s t e .depós i to . . «i ,. 
• l«l .H'IUüli.'ÍUl. 
M 
OI \S I I. \SI,- l'Al! 
Grai) é x i t o en P e r i s 
CH"S m 
úik u s les 
IX 
POLVO DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O 
¡rr/ISIBLE y ADHERENTE J 
n i Al. CL-Tis Kt-.KSGUHA. T 'ÍRASPAUSSCttA.. X 
I n v e n U C H A R L E S F A Y , 9, rae déla P a i i , PARIS ^ 
tmi l i . . . f íüíapjT, hlwimrhi y lieDdu defalneali» 
^üumrilelaiiFakiíicaciOüeL 
Cosecheros ele v nos. toneleros 
Y B O D E G A S 
Máauuias i p a r a embotellar, l i m p i a . r y 
í á 'psy lá í*no tó l í áS . i .•; fa<5 sa-tooad ul 
I Bombas para trasegar vino 1 ne 
I l íe/í á bomba, etc., I t c . 
t'ASA I I . ¿KHIMC-
Í = Í ' t J « . X 3 B : 0 » I lan.-ia . 
1 }.'. - eii.i.c. x o t R K IMMI: - »•'> 
Callos, Callosidades 
Ojos de Gallo 
Verrugas en los Pieo 
y en las Manos 
CURACION CIERTA POR f.'A 
POMADA GALOPEAU 
íABRICt, 19. BoulRvard de StrastiDurg, PARIS 
Hjtol - (i MADRID : Farmacia de Moreno MIQUEL 
V EN LAS BUENAS FARMACIAS 
Muraluiiii, doiiis, Bacoiis y CUHIÜ, 
. \ o ¡ — E l prospecto 
Casa se.iuanda á tona p 
sirva pedirlo. 
general dti la 
persona (pie se 
) 
CAl.l.K DB ÍÚk PIUNCKSA, 55. 
, Barce^o iu i i^ f á X á H 
Agentes l ínicos eñ l'ispaña de 
la casa V. Mirepoix para la venta 
de sus mangas de tejido especial 
paral librar vinos de todas clases, 
heces, a lmíbares y las acredita 
das mangas de piel de gamuza 
jiara aguardientes y espír i tus de 
• ' • - . ^ U ^ i vino. 
. bombas y otros aparatos espe-
cíales para vinos. 
Máouinas de vapor y muelns de L a Fertí1 para molinos barineros. 
